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У тв ер ж д ен и е . Если матрица _D4 приводит матрицу V\ к треугольному виду, 
то фундаментальное уравнение (1) в окрестности точки ах имеет вид
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Аналогичные утверждения имеют место и в случаях, когда матрица D4 приводит 
матрицу V-i или V3 к треугольному виду.
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В докладе представлены результаты исследования аналитических свойств решений 
консервативных систем
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х  =  yz> у  — х  +  г ,  z =  х .  (9)
х  — y z , у = х  + z, z — у. (10)
% = У2-, У = z ', z — x + y. (11)
В системах (1)—(11) х , у , г  -  неизвестные функции независимой переменной £; 
к -  параметр.
Системы (1)—(11) принадлежат [1] к классу консервативных динамических систем 
третьего порядка (содержащих четыре компоненты) с квадратичными нелинейностя­
ми без хаотического поведения. Указанный класс включает 7 семейств систем в зави­
симости от количества констант и нелинейностей в каждой из них.
В предположении, что переменная t является константой и с учетом [2, 3] доказаны
Теорем а 1. Ни одна из систем (1)-(3), (6), (7), (9), (11) не являет ся системой 
Пенлеве-типа.
Теорема 2. Системы (4), (5), (8), (10) являются системами Пенлеве-типа.
Работа выполнена в рамках Государственной программы научных исследований 
«Конвергенция-2020» (подпрограмма «Методы математического моделирования 
сложных систем»).
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Б. Ч ж ан
Если для уравнения
-  полином с постоянными коэффициентами, искать реше­
ние в виде ряда Лорана
у =  hot s +  . . . +  htT s +  . . . ,  t = z — zq, s  G Z, (2)
то для однозначности решений уравнения (1), согласно работам [1-3], резонансы г 
должны быть целыми и различными, причем один из них равен —1 [2]. Решениям 
вида (2) будем сопоставлять наборы
(s;/i0; - l , r b ...,rn_i). (3)
В работе [4] приведен Класс дифференциальных уравнений третьего порядка, удо­
влетворяющих необходимым условиям наличия свойства Пен леве. Однако семь урав­
нений с целыми резонансами в [4] отсутствуют. Запишем эти уравнения с соответству­
ющими наборами вида (4):
у ' " \ - ? , у 2у', (1; с*; —1 . 2 , 3 ) ,  а 2 = 1 ;  (4)
